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 َعَم َّنَإف﴿ اًرْسُي ِرْسُعْلا٥ َّنِإ﴾ َعَم﴿اًرْسُي ِرْسُعْلا٦﴾  
"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Al-Insyirah : 5-6) 
 
 َذِإا  َقَدَصا َحَضَو ُمْزَعلا ُلْيِبَسل  
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Aulia Nuha Afifatul Istiqomah. 2018. Manajemen Pesantren dalam Membentuk 
Karakter Religius Mahasiswa(Studi Kasus di PesantrenMahasiswa Al-Manar 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo). Skripsi. Program Strata Satu (S-1), 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing : (I) Drs. Rido Kurnianto, M.Ag (II) 
Anip Dwi Saputro, M.Pd 
Kata Kunci : Manajemen, Pesantren, Karakter Religius. 
Karakter dapat diubah dan dikembangkan melalui upaya-upaya sistematis yang 
sengaja di rancang untuk itu. Salah satu cara sistematis itu adalah pembentukan karakter 
melalui pendidikan, yakni pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah penanaman 
kebiasaan tentang hal-hal yang baik bagi kehidupan, sehingga seseorang memiliki 
kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 
kebijakan dalam kehidpan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 
untukmengetahui manajemen Pesantren Mahasiswa Al-Manar Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo dalam membentuk karakter religius mahasiswa, implementasi 
manajemen dalam membentuk karakter religius mahasiswa, faktor pendukung dan 
penghambat manajemen Pesantren dalam membentuk karakter religius mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan pengumpulan 
datanya dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang 
semuanya digunakan untuk menjawab permasalahan tentang manajemen pesantren 
membentuk karakter religius. 
 Hasil dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut : (1) Manajemen Pesantren Al-
Manar melnggunakan manajemen modern dan manajemen berbasis penanaman nilai-nilai 
islam; (2) Implementasi manajemen dalam membentuk karakter religius dilakukan dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana menggunakan pola Clan/ kekeluargaan 
dengan pendekatan secara langsung dan pola terintegral. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan pembinaan; (3) Faktor pendukung manajemen Pesantren 
Mahasiswa Al-Manar membentuk karakter religius mahasiswa diantaranya adalah 
Kebijakan kampus, SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup, adanya dukungan dari 
semua pihak, kegiatan mahasiswa terkontrol selama tinggal di pesantren, dan sistematika 
materi yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya adalahsarana yang belum 
cukup atau kurang, waktu yang singkat,  pengelola yang terus konsisten memikirkan 
pesantren kedepanya,dan data mahasiswa yang belum ikut pesantren belum tersistem. 
 
